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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh signifikan motivasi 
dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini juga menganalisis 
pengaruh signifikan motivasi, gaya kepemimpinan, dan kepuasan keIja terhadap 
kinerja karyawan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebab akibat. 
Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada no 
responden pada UD. Vocini Surabaya. Instmmen penelitin yang digunakan adalah 
kuesioner. Pengukuran data dari kuesioner menggunakan skala likert, sedangkan 
mengukur keabsahan dan kehandalan instrument penelitian digunakan uji validitas 
dan reliabilitas. Data dan analisis dengan menggunakan SEM (Structural 
Equation modeling) program analysis of moment structure (AMOS) Versi 4.0 
disertai dengan uji kesesuaian model (Goodness OJ Fit) pada persamaan 
structural. 
Hasil dari penelitian ini adalah motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan keIja, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kineIja kerja, gaya kepemimpinan 
berpengamh signifikan terhadap kineIja keIja, dan kepuasan berpengaruh 
signifikan terhadap kineIja keIja. 
Kata kunci: Motivasi, Kepemimpinan, Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, 
KineIja. 
ABSTRACT 
This study anus to analyze the significant effect of motivation and 
leadership styles on job satisfaction. This study also analyzes the significant effect 
of motivation, leadership styles, and job satisfaction on perfonnance. 
This study used cause-effect method. The data were collected from the 
questionnaires which were distributed to llO respondents at UD. Vocini 
Surabaya. The instrument of this study was questionnaires. In measuring the data, 
this study used likert scale, while in measuring the validity and reliabillty. This 
study used validity and reliability tests. Structural equation modeling (SEM) 
program analysis of moment structure (AMOS) version 4.0 is used in this research 
along with goodness of fit model structural equation. 
The result of study shows that motivation affects job satisfaction, 
leadership styles affects job satisfaction, motivation affects perfonnance, 
leadership styles affects perfonnance, and job satisfaction affects perfonnance. 
Key Words: Motivation, Leadership, Leadership Styles, Perfonnance, Job 
Satisfaction 
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